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Eski Türk Şiirinde
B O Ğ A Z İ Ç İ
II
(X IX  uncu asır)
XIX uncu Asrın başlarında Türk 
İçtimaî hayatında henüz bir değişik­
lik vücuda gelmediği için Tanzima- 
ta kadar X V III inci Asrın an’anele- 
ri devam edip gitmişti. Boğaziçi an­
cak bu asım ortalarında, Sultan 
Mecid devrinin biraz Avrupa mukal- 
îidliği, biraz israf ve sefahet, biraz 
da mecburi bir intibah neticesinde 
değişmeğe başlıyordu. Sanatta Meh- 
med ETİ le başlayan Avrupa taklidi 
baroque çabucak rococo ya yerini 
vermişti.
Sultan Mecid devrinin tanınmış 
simalarından. Padişahın da mah­
rem dostlarından olan annemin bü­
yük babası Nakîbüleşraf Hasan 
Tahsin Beye ait olan körfezin Ana- 
doluhisarı kenarındaki cesim ve ef­
sanevi yalısı hakkında çocukluğum­
dan beri duyduğum hikâyeler bana 
o devir hakkında çok renkli hayal­
ler yaşatmıştır.
Cadde açılmadan evvel mutbak- 
larının harabeleriyle henüz bir du-
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varı duruyordu. Burada birisi ma­
sallarda olduğu gibi 40, diğeri 24 
odadan ibaret, üst katlarında soma­
ki direkli, fıskiyeli havuzlar, geniş 
divanhaneler bulunan iki parçadan 
ibaretmiş, bir de on dört odalı aga- 
vat dairesi, yani uşak odalarını havi 
bir eki varmış. İçinde Tahsin Bey 
zamanında padişaha mahsus olup 
daima kapalı duran ve gelince açı­
lan daireleri bulunuyormuş. Tahsin 
Bey de şairmiş, fakat divanı ne ol­
muş bulamadım ve anlıyamadım. 
Ancak Fatin Tezkeresinde bir şiiri­
ni gördüm: “ Erbab-ı tabiat ve as- 
bah-ı yesardan" olduğunu yazıyor. 
Şimdi ikisinden de hiçbir eser kal­
mamış.
Boğaziçi o zaman da başka bir â- 
lemmiş. Fakat ben yine daha evve­
line, X IX  uncu Asrın başlarındaki 
ilk merhaleye, eskiden devam eden 
içtimai ve edebi an'aneye dönüyo­
rum.
Şair Beliğ henüz (Ölümü: 1805):
Çifte kayıkla Göksuya akşama iftara buyur 
Diye yine o Göksu seyrine, iftara davet ediyor. Yine o zaman:
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A dalar seyri m uvakkat hem de zevk olmaz vıüdâm ( Pertev)
Mısraiyle Adalara pek rağbet İkinci Mahmudun zamanında
edilmediği anlaşılıyor. parlıyan Çamlıca için de aynı şa­
irin:
Çamlıca dağında ben tutmam diraht âsâ makam
Mısraı ile henüz bu alâkanın 
başlamamış olduğu görülüyor.
Türk musikisinde büyük bir 
iistad olduğu kadar zarif bir şair de 
olan Sultan Selim Boğaziçine mef­
tun... Bir tanesi pek fahiş yanlışlar­
la dolu, diğer ikisi oldukça iyi va­
ziyette üç nüsha yazma divan (1) 
bırakan Sultan Selimin şiirlerinin 
birçoğu Boğaz seyirlerine ait... Bir 
şarkısı şöyle başlıyor:
tdüb üç çifte bir nâzik piyâde şimdi âmâde 
Hele tab'ımca sevk itdim bu gün ben dâr-ı dünyâda 
Gelüb ol dem süvâr oldu bir îkî şuh-i âzâde 
Hele tab’ımca zevk itdim bu gün ben dâr-ı dünyâda
Piyâde başlayub senıt-i Boğaza doğru pervâza 
Biri aldı kemanın nağmelerle başladı saza 
¡k i nıehpâre birden eyleyüb şarkıya âğâse 
Hele tab’ımca zevk itdim bu gün ben dâr-ı dünyâda
Leylakların açıldığı mevsimde ev bahçelerinde pek çok leylaklar 
her halde çok güzel olduğu tahmin olacak ki bunu padişah yine başka 
edilen Üsküdarın saraylarında ve bir şarkısında:
Üsküdâra gidelim geldi çû vakt-i leylâk
Diye ehemmiyetle zikrediyor. (1) Kayıkla yine mehtap gezintileri:
Nice bir yağlı piyadeyle gezüb deryada 
Bir ik i m ıtrib-i hoş nağme olub âmâde 
Okusun tâze sabâ şarkıları sahrâde...
Hanım iğnesi kayıklar... Parlak bir mehtabda görünen güzel bir yüz:
Sayd-ı semek itmek diler dilber bu şeb mehtâb iken 
Yem hüsnüne hayran olur ol meh nakış ber - âb iken 
Kıçda o hanım iğnesi kayıkda bir meh paresi ' 
Rûşen münevver rûyini fark eyledik mehtâb iken
(1) Selim III  in deniz gezintilerine (Üsküdar ve Çamlıca makalemde vere- 
dair tafsilâtı yine burada çıkacak olan ceğim.
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Güzel havalarda Boğaziçinin iştirâk ettiği anlaşılan padişah: 
bitip tükenmiyen âlemlerine sık sık
Mu’tedil şimdi havalar Boğazın âlemi var
Demekten kendini alamıyor. Küçüksuda içilecek bir kahveye ta- 
Yine başka bir şarkısında baharda hassür duyuyor:
Bu behâr eyyamıdır Boğazda bir ayş îdelim 
Hem Küçüksuda güzel bir kahve der piş idelim 
Bu gam-i ferdayı hey cümle ferânıûş îdelim 
Hoş değil mi kil nazar fincanı sunarken ele
Yalnız Küçüksu değil, Boğazi- olduğuna kaani: 
çinin her birinin başka bir zevki
Bir zevki var her mevkiin gayet güzel sayr-i Hisar 
Zaten Sünbülzade Vehbinin de- diği gibi:
Stanbul cümle âlemden ibaret başka âlemdir
Yalnız padişah değil, sarayda 
Enderûnî Fazıl Bey gibi şairler de:
Şevk ile âbü hevâya uyalım 
Vaktidir zevkü safâya uyalım 
Ne Hisarii ne Tarabya koyalım 
Tâ seher saz ile mehtâb idelim
Diyerek mehtâb âlemleri için şar­
kılar tanzim etmektedir. İstanbul 
halkının ekâbiri de, avamı da, ba­
harda ve yazda da, hattâ sonbahar­
da kayıklarla, peremelerle, ha­
nım iğnesi kayıklarla, çiftelerle hep 
Boğazda görülmektedir. Bugünkü 
Anadolu sahillerini ancak Fener- 
bahçesine kadar biliyorlar. Güzel bir 
koru olan Haydarpaşa ile Kadıköy 
sahillerinde daha ziyade atlarla do­
laşılıyor. Zaten orada Sultan Selim 
tarafından yapılan yeni bir kışla da 
var. Seyir yerleri münhasıran Bo- 
.ğaziçinde, daha kıştan eğlence va- 
idleri edilerek baharda ve yazda Bo­
ğaza gidiliyor:
Va’d etmiş idin ey gül-i ter vakt-i şitâda 
Yaz gelse de olsak yalıda zevkü saf âda 
Geldi o zamanlar ki cihan feyz-nümâda 
Mehtâb idelim ey meh-i enver bu hevâda 
(A rif Mehmet Efendi, 1816)
Mehtabdaki bu kayık seyranları Şakir Ağanın, Sadullah Ağanın bes- 
daima musiki ile beraber yapılıyor, telediği ağır yürük semaîler, beste- 
Sultan Selimin, Dede Efendinin. 1er, kârlar ve şarkılar daima musi-
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kiye aşina kimseler taralından Bo- 
ğaziçinin sularında yer yer akıp 
yükselmekte, hattâ bazan türkü, 
mâni gibi daha hafif, daha ziyade 
halk ağzı musikisiyle şairler arasın­
da revaç bulmakta... Yine aynı şa­
irin:
Bu .jeb ey mehveş-i nâyâb 
Kerem kıl eyle terk-i hâb 
Piyadeyle gezüb uapyap 
Efendim eylesek mehtâb 
Boğaziçi'nde seyrânı
ldelim canımın cam 
Oku geh şarkı geh mani 
Efendim eylesek mehtâb 
Şarkısında burası çok iyi anlaşı­
lıyor.
Kırım hânedanının zarafeti, ince 
liği, şairliğiyle tanınmış bir prensi 
olan Halim Giray (1822), gece orta­
lık süt liman iken bir mehtâb gece­
sinde kayığını Göksuya çektirirken 
Boğaz mehtabının zevkine cennetin 
tercih edilmesine şaşıyor:
M eh cebinimle olub hemdem şeb-i mehtâbda 
Çekdirüb Göksuya dek gitsem şeb-i mehtâbda 
Alem-i âb içre açsa sine-i sâfın o mâh 
Garka-i envâr olub âlem şeb-i mehtâbda 
Cennetin aynı değil m i böyle süd liman iken 
Cûy-i şîre benzemez nıi yem şeb-i mehtâbda 
Huldi sen tercih ¡dermişsin Boğazın zevkim; 
Va’ızâ olmaz mısın mülzem şeb-i mehtâbda 
Eyledim tebyiz tesvidin Halimâ diinki gün 
T ab'a oldu bu gazel mülhem şeb-i mehtâbda
Göksu ve Boğaziçi meftunların- kılariyle meşhur olan şuh ve açık 
dan biri de, zamanının musikişinas- meşrebli şair Enderimi Fazıl Bey- 
lanndan birçoğunun bestelediği şar- dir (1824).
Gül mevsimidir ey peri nûş-i mey-i nâb it 
Tarf-ı nigeh-i mestini hemreng-i şerâb it 
Bû sûret-i dilcû ile te r fii hicâb it 
Göksuya gel ey çeşm-i kebûd âlem-i âb it
Kandîl-i nücîtm île gören mâh-1  semâyı 
Şevk İle hevâ giydi sanur pullu hevâyi 
Derya döşedi pâyine sırmâ-yi sivâyi ( i )  
Göksuya gel ey çeşm-i kebûd âlem-i âb it
Çeşm-i kebûd yani mavi göz es­
ki Türk şiirine o zamana kadar ya­
bancı olan bir tâbirdir. Fakat o za­
man Kafkasyadan ve daha kim bilir
nerelerden gelen güzeller Istanbul- 
da ve Boğaziçinde meşhur olmuşlar­
dı. Galib de ilk defa bu çeşm-i kebûd 
dan bahsetmişti. O zaman da meh-
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semt-i Bebek ten akla yelken edip 
kayığa binmek Vasıf’ın en çok sev­
diği şeylerdendi:
tâb gecelerinde Bebekte dolaşmak, 
iki ucu sivri ve hafif bir kayık o- 
lan yağlı piyade nin bir başka nevi 
olan üç çifte yalandili piyade ile
Kâm almak içtin sâye-i hüsnünde felekden 
Sâgar çekelim sâki-i simin-bilekden 
Yelken idib ’akla binelim semt-i Bebekten 
Mehtâb idelim bû gice ey mâh-i felektâb
Germiyyet-i nûş-i mey ile yandı ârada 
Cûlar gibi vâsıf akalım sûy-i murada 
Ismarlayub üç çifte yalandili piyade 
Mehtâb idelim bû gice ey mâh-i felektâb
Yine başka bir gün de:
Âlem-i âb île Göksûdan olub zevrak-süvâr 
K ıl Kalender bağçesin tâ subhadek cây-ı karar
Diyerek Göksûdan Kalender 
bahçesine kayıkla geçişini, orada 
sabaha kadar sürülen mehtâb sa- 
fasını anlatıyor. Fakat mehtabda 
Bebekte balığa çıkmak, Orsaboca
Kandilli sularına çektirmek, sonra 
yağlı piyade ile Boğaza doğru giz­
lice kaymak vaz geçemediği zevk- 
lerindendi:
Buldu henüz eyyâmmı zevrakçe-i sahbâ 
Orsaboca Kandilliyedek çekdirelim tâ 
Gök kandil olub subhadek ey mâh-i şeb ârâ 
Bir âlem-i mehtâb idelim biz de felekdc
Tavşan kanı mey dolduralım câm-ı niyaza 
Yalvaralım ol mest-i mey-i gamze-i nâza 
Mahfi kayalım yağlı piyadeyle Boğaza 
Bir âlem-i mehtâb idelim biz de felekde
Bu devir Vâsıf’ın olgunluk çağma 
tesadüf eden Sultan Selim zamanıy­
dı. Onun mehtâb âlemlerine iştirâk 
eden ve sarayında himaye gören bu
ince İstanbul şairi o şiir, zevk ve 
mehtâb gecelerinden bahsederken 
kendisi gibi şair olan padişaha yal­
varıyor :
Çarhın yüzü kandil-i nücûm île donandı 
C'âm-ı feleğin bezmimize ağzı sulandı 
Sâzü sözümüzden gice bülbüller uyandı 
Sâyende senin eyleyelim cünbüş-i mehtâb
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Diye coşuyor, Boğazın koruların- hatırlatarak: 
da saz ve sözdan uyanan bülbülleri
Lûtfeyle buyur gülşene ey şâh-t keremkâr
Diye davet ediyordu.
Gece bahçesine lâleler tarhedilmiş 
olan hemşiresi Sultan Beyhan’ın in­
şa ettirip kendisine hediye ettiği 
Çırağan Sarayında bütün musiki, 
şiir ve san’at erbabına karşı iltifat­
larını, dostluğunu esirgemiyen bu 
rakik kalbli ve iyi huylu Padişahı 
başım dostu Galib Dedenin kucağı­
na koyup hayran hayran onun şi­
irlerini dinleyen, sûzi-dilâra ve 
şevk-ı tarab bestelerinin unutulmaz 
mübdii olan Sultan Selimi bu lâle 
bahçeleri arasında, bu sakin gece­
lerde insan boyunda yanan mumlar 
arasında sevdiği ve sevildiği insan­
lar arasında bütün vekar ve teva­
zuu ile görmek mümkündür:
Donansın bağçe emr it vâr ise meylin temâşâye 
Her elvan şem’ dönsün bir sehi kad şûh-i bâlâye 
Ziya virsün cemâlin nûr-i m ir’ât-i miicellâye 
Buyur sahn-i safâ-yi lâlezâre ızzü devletle
Seninçün beslenilmiştir bu güne bâğtn ezhârt 
Senin zevkin içün meşk eylemiş bülbül neva kârı 
Sanâ hâzırlamışlar zevk idüb bû kasr-ı gülzân 
Buyur sahn-i safâ-yi lâlezâre ızzü devletle
Vasıf’ ın matbu divanında bulun- bulunduğum bir muhammes şarkı- 
madığı halde M. Cevdet Kütüphane- sında tesadüf edilen motifler çok 
sinde 361 numarada kayıtlı ve o canlıdır: 
devirde yazılmış olan bir mecmuada
Cânib-i Göksûya lûtfeyle az met idelvm 
Yayup ihramı sedin üstüne işret îdelim 
Diye başlıyan bu şarkıda şedde “ Nerede kaldı?’’ diye merak ede- 
ihram yayıp işret edildikten sonra cek olursa: 
eve gidildiği, eğer misafirin annesi:
Bir haber versin eğer ister isen gitsin uşak 
Semtiniz de gidülür yer m i a cânım pek uzak 
Diyerek buna da bir çare buldu- da Hızır Ağazâde Said Beyin (ö lü ­
ğünü, o uzak semte Boğaziçinden mü: 1836) gördüğü penbe yüzlü ve 
bütün vasıta güçlüklerine rağmen fıstıkî feraceli hanım için söylediği 
uşaklar yollanılacağım söylüyor. şarkı:
Sultan Mahrhud devrinde Göksu-
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Fıstıki -pek başka açmış çeşm-i bâdânıım seni 
y Mailenle bir içim  su olduğun meşhur iken
Fıstıki pek başka açm ış çeşm-i bâdâmım seni
O zaman kayıkla yayan sahiller­
de Veya kayıkla derede dolaşan bü­
tün Boğaziçi hanımları için de söy­
lenebilir.
Fakat yine o devirde padişahın 
Boğaziçi ile beraber Boğaziçinin gü­
zel tepelerinden birini teşkil eden 
Çamlıcaya olan meyli neticesinde 
buraya yaptırdığı kasrı ile de rağbet 
gören Çamlıca, bilhassa Tanzimat 
devrinde müstesna bir hususiyet ka­
zanıyordu. İkinci Mahmudun:
Pek hâhişi var gönlümün ey serv-i bülendvm 
Yârın gidelim Çamlıcaya canım efendini 
Redditnıe sakın bu sözümü şâhlevendim 
Yârın gidelim Çamlıcaya cânvm efendim
Mısraları gönlünün hâhişi ni ha­
kikaten gösteriyor, onlarda padi­
şahlık sıfatından sıyrılarak çocuk­
laşan ve samimileşen bir İstanbul 
çocuğunu görmek kaabil oluyor.
Bütün o tarafları pek seven Sul­
tan Mahmud, İcadiyede de bir ka­
sır yaptırmıştı. Yine Vâsıftan son­
ra şarkılariyle tanılan Sermed:
Zevkyâb olsun derunun dâima
Kasr-ı tcâdiyyede eyle safa
Karye-i Çengelde
Mısraiyle başlıyan bir gazel yaz­
mıştı.
Boğaziçi, o muhteşem devirleri­
nin sonunu yaşıyordu. Sultan Mecid 
devri son bir çılgınlık, neşe ve sefa- 
het devriydi, fakat bu zevke bol 
miktarda Avrupa hayranlığı da 
girmişti. Bizzat padişahın arzusuna 
uyularak sarayda Avrupa san’atı 
ve musikisi operasiyle birlikte gir­
miş, sarayların binasında bile Ver-
Diye o kasrı öğüyordu.
Istanbulu zaman zaman silip sü­
püren yangınlar Boğaziçine de mu­
sallat olmaktan geri kalmadığı i- 
çin bir gün de Çengelköyünde çı­
kan bir yangın buradaki meyhane­
leri ortadan kaldırmıştı.
Büyük bir divan sahibi olan 
Avni:
yandı âh kim meyhaneler
say ve diğer Avrupa sarayları mo­
del ittihaz edilmişti. Boğaziçinde 
dedem Tahsin Bey gibi muhteşem 
yalıları olan ekâbir hâlâ orasını ya­
şatıyor, deli saraylılar körfezi istilâ 
ettiği zaman bilmem nasıl bir zevk­
le şangur şungur nâdide çini kolek­
siyonlarını kırıyorlar ve büyükan­
nem yalısında taııbur değil, fakat 
piyano çalıyor; büyük teyzelerim 
denize avuçlarla altunlar serperek
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kayıkçı ve balıkçıları daldırmakla 
eğleniyorlar. Yavaş yavaş sandallar 
muhtelif tip kayıkların yerini alı­
yor,biraz daha sonra İdare-i Mah­
susa ve şirket... Bununla beraber 
yine Sultan Azize, hattâ Sultan Ha- 
midin ilk senelerine kadar can çe­
kişen bir Boğaziçi âlemi devam edip 
gidiyor; fakat ondan sonra da umu­
mî bir inhitat başlıyor, yavaş ya­
vaş ne Boğaziçi şarkıları, ne de şa­
irleri kalıyor.
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Annemin çocukluğunda divanha­
nelerinde koştuğu o cesim yalı bir­
kaç senenin içinde, israf ve sefahet 
neticesinde tavanlarının süsleri ve 
duvarlarının ziynetlerini satmak i- 
çin yıkılıyor. Daha birçok yalılar da 
metrûk, bakımsız bir halde çökü­
yor, yıkılıyor, yerinde yeller esiyor. 
Bu yıkılış, bütün bir devrin, bütün 
bir san’at ve şiir telâkkisinin, bütün 
bir güzellik âleminin yıkılışıdır.
Taha Toros Arşivi
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